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.1 szerz1k a sesqutterpen lactoi kontakt szenzibilizdci1
,q'rakorisdgftt kovettdk 3 6v munkdjdt dsszefogtat6 kbzte-
,nltryiikben. A cdlzott vizsgdlatok a tesztelt betegek 2,7Vo-
hsn, 152 tesztelt beteg kdzill 4 elsetben igazoltak kontakt
s:enzibilizdci6t, A kdzlemdnyben a sesquiterpen lacton
s:enzibilizdci1 tipusos klinikai tiineteit, a tdrsult kontakt
s:enzibilizdci1k, keresztreakciik itdatait ismertetik. A be-
:egek, kdt nd ds kdt fdrrt a sesq,uiterpen lacton kontakt
s : enzibilizdci1 mellett p e rubalzsc)m, frag ranc e mix, kolo -
.ionium, fah6j aldehyd, isoeugeno,t., eugenol, benzoesay ds
n e nt ho I kontakt szenzibilizdci6t t,nutattak, p olle n allerg 6-
ttek 2 betegndl parlagfii, aranyvessz1, illetve pongyola-
pirypang ds krizantdm szenzibilizdci1t igazoltak. Munkd-
;ukkal e novdnyi kontakt allergen szenzibilizdt| hatdsdra,
! i a z ai e I s 6 ko zl emi ny b e n hivj dk fe I a fi gy e lme t.
Kulcsszavak:
sesquiterpen lacton - kontakt dermatitis -
t6rsult 6s kereszt szenzibiliz6ci6k
SUMMARY
The author followed the frequency of the sesquterpen
lacton contact sensitivity in their report summing up a three
year work. Contact sensitivity was justifed in 2,SVo (4 out
of 152) of the tested patients. The report discusses the
typical clinical symptoms of sesquiterpen lttcton contact
sensitivity, and the data of associated contact sensitiviry,
and the possible cross reactions. The patient,t, two women
and tyvo men, besides the sesquiterpen la,cton contqct
sensitivity produced contact sensibility to ba,lsam of peru,
fragranc e mix, c o lofonium, c innamatdehyd, is oeug e no l,
eugenol, bensoic qcid, menthol. In two pd,.tients pollen
allergens justified sensitivity to ragweed, woundwort
(Solidogo sp.), dandelion, chrysanthemum. )'n their study
the authors call attention for the first time in the
Hungarian literature to the sensitising effect of this plant
contact allergen.
Key words:
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A sesquiterpen lacton kontakt szenzibilizilci6t, rnint az dn.
aerbom kontakt dermatitis jellemz6 klinikai t,finetlt Shel-
ntire B. 1940-ben foglalta cissze, a Compositae (Fdszkes
r.irdgfak) csalddba tartoz6 Paftherium hysterophorus ki-
viiltotta b6rreakci6k kapcsrin (23), Ezen ncivdnyi csalid
provokiilta kontakt dermatitis tiine:teit ez id6 6ta folyama-
tosan kozolt6k (28., 29., 52.,53., 55., 56., 5j.,58., 59.,
6l). A b6rtilneteket direkt vagy irLdirekt kontaktus kcivet-
kezt6ben provok6l6 ndvdnyi r6sze:csk6k allergdnje, a ses-
quiterpen lacton az elmrilt 6vek sordn a levelek, a n6v6nyi
sz6r 6s a pollenek anyagak6nt is bizonyithat6 volt. Aller-
gol6giai tesztelhet6sdge csupiin, az ut6bbi dvekben
dssze6llitott, a legfontosabb 3 all,orgent tartalmaz6 teszt-
anyag, sesquiterpen lacton mix bevezet6s6vel vdlt lehetd-
v6 (11,25,54),
A klinikai tiinetek a direkt expozlci6 rin. aerogen for-
m6j6val t6rt6n6 megjelen6se komoly diagnosztikus k6r-
d6st vet fel, els6sorban a kontakt dermatitis, a foto kon-
takt dermatitis 6s az rin. persistal6 f6ny derrnatosisokt6l
tcjrt6n6 elkiilonit6s miatt (13, 74, 77, 18, 19,, 20,38, 42,
48).
Az :un. ,,aerogen" kontakt dermatitis iipusos lefoly6sdt
6s klinikai tiineteit mutat6 betegeink ismertet6s6t, a bizo-
nyitott sesquiterpen lacton kontakt szenzibilizlici6 els6 ha-
zai kozlem6nyek6nt, a tipusos klinikai tiineteket j6l de-
monstr6l6, a keresztreakc6k ismertetds6re is kit6r6 esetek
miatt tartottuk kcizl6sre 6rdemesnek.
Anyag, m6dszer 6s betegismertet6s
lntdzetilnkben, az Otszdgos 86r- 6s Nemik6rtani Int6zet Allergol6-
giai Laborat6riumiiban, 1996, janudr 1-t61, 1999. december 31-ig
tdrt6nt epicutan teszteldsek sordn, sesquiterpen lacton mix0,1Vo (vi-
selinum album./ TROLAB@, Hermal) teszteldst 156 betegen vdgez-
ttink, A tesztelt betegek.kivrilasztdsa cdlzottan ttirt6nt. A vizsg6latok
sordn 152 esetben kontakt szenzibiliz{ci6t bizonyitani nem tudtunk,
pozitiv b6rreakc6t 4 betegndl, azaz az esetek 2,\Vo-ban.tapasztal-
tunk. Betegeink pdrhuzamos tesztel6seket v6geztiink rdszben a rou-
tin epicutan sor 24 6rds expozici6jr4val'(rln. Magyar sor, Bria1, Epe-
pharm), valamint iilatanyagok (Brial, Epipharm) teszre16s6ve1,
L5"l
L d.bra
Arcon, nyakon, szemh6jon tlassziv lividvijros infi1tr6ci6,
facies leontinanak nregfelel6 klinikai k6p
Foto patch teszteket a mdr pozitiv epicutan pr6ba esetdben v6gez-
tiik el (brial, Epiphann), Prick teszteldst, ndv6nyi (pollen) a11erg6-
nek szenzibiliz6ii6s vizsgdlat6ra v69ezti.ink (Soluprick' Epipharm)'
A n6gy sesquiterpen licton szenzibiliz6ct6t mutat6 beteg, 2 f6rfi
es Z n6-tlinitii riiniteit, allergol6giai teszt eredrn6lyeit 6s a t6rsult
szenzibilizdci6kat tekintve, a kdvetkez6ket tapaszl-altuk:
K. J . 7 3 6ves f€rti b6fiiinete rrydi, 6szi h6napokban ruh'{t6l sza-
bad feliileten, e1mos6d6 hat6rral jelentkez6 dermatitis Szernh6j' fiil
mbgdtti teriilet is 6rintett. Epicutan tesztel6se sesquitetpen lacton
mix"dsperubalzsamk6s6ikontalrtszenzibi|iz6cj.6tbizonyitott.Prick
tesztek parlagfii 6s aranyvessz6 szenz\bilizdci6t igazoltak' Foto
patch teszt negativ eredmdnyf.
K. l.5I bvis f€rfib6rtiinetei szabad b6rfelijleteken, szemh€jon 6s
az 5\l alatti b6rfeliileteken ny6ti, 6szi h6napokban jelentkez6 derma-
titis. Epicutan pr6bdi sesquiterpern lacton mix,pelutralzsam, fragran-
ce mix, isoeugbnol, eugenol, kolofonium, TMDT 6s benzoesav kon-
takrszenzibi|iz6ci6tbizonyitottak'Fotopatchtesztnegativ.Inhalativ
allerg6nek Prick tesztel6se negativ eredmdnyii'..
J."A. 52 dves n6beteg dermatitis jellegii b6rtiinete arc' szemh6j'
nyak 6ll alatti teriilet6n;s a v6gl.agok szabad b6deliiletdn ny6ri reci-
div6kkal jelentkezik. Allergoligiai tesztel6se 
.epicutan pr6b6kka1
sesquiterp;n lacton mix, fatrel atdenyA, propolis, valamint TMTD'
HgIi-amidochloratum 6s HgC12 kontakt szenzlbilizdct6t tgazoiLt'
'P, J.74 dves n6bereg eset6nel< r6szletes ismertetdse tipusos tijnete
miatt indokolt. A bete[ i0 6ve tapasztalta, ny6ri h6napokban recidi-
v616an jelentkez6 arcia, szemht:jakra, nyakra kiterjed6, ii1' mindk6t
alkarra lokaliz616d6 dermatitis6t.
Csal6di atopi6s anamn6zise negativ. Elmond6sa szerint rhinitis'
conjunctivitisnek megfelel6 panaszai ny6ri h6napokban visszat6-
r6en, rovid id6szakban feli6pne'k. B6rtijnetei - az 6vek sorfn alkal-
mazott lok6lis 6s dtmeneti sziszl6mds kortikoszteroid ter6pia mellett,
folyarratos progressi6t mutattak, minden 6vben, sriiyosabb form6-
ban jelentkezv-. Hospitaliz6ci6s kivizsgdl6sakor arcpn, nyakon'
,r*lni]djukon, fi.jldn 6s a fill mdgbtti tertileteken is massziv lividvti-
16s infiitr6ci6, parakeratoticus h6m16s' tdbb helyen excoriaci6' arcon
faoies leontinanak megfelel6 kiinikai k6p 16that6 (1 ' dbra)' Az infilt-
2. dbra
Alkar dermatitise, felkaron sz6ii elmos6dott
hat6rral
rdci6 hasonl6 er6ss6gben mindkdt alkaron, felkarra terjedden, de el-
mos6d6 hatdnal figyelhet6 meg (2, dbta).Terryereken 6s a k6zh6ta-
kon is massziv infiltrdci6 ldthat6,
Az elv1gzett laborat6riumi vizsgdiatok k6r'rs eltdr6st nem mutat-
tak. VizelJt porphyrin vizsg6lat negativ ere(1m6nyii, Allergol6giai
kivizsg6l6sa LpiCutan pr6b6kkal sesquiterpen lacton mix, kolofoni-
um 6s menthol kontakt szenzibiliz6ci6tigazolt (3 ' dbra)'
Prick tesztek kizant6m 6s pongyolapitypang allerg6nnel pozitiv
eredm6ny(ek, foto patch teszt eredm6trye negr]tiv
A beteg ut6lagoi kdzl6se szerint kertjdben, kiil6nboz6 krizant6n.t
novdnyt rievel, meiynek gondozdsdt'nagav6ilz\, nov6nyi r6szek di-
rekt kontakt,6s porszerfi expozici6jdnak lehet6s6get adva Az elv6g-
zett szdvettani vizsgdlat kr6nikus, arctinicus dermatitis diagn6zis6t
adta. A szovettani leirds enyhe hyperkaratosirs' akanthosis, a clenrts
3. dbra
Epicutan pr6b6k: sesquiterpen lacton mix 6s menthol
72 6r6s reakci6i
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Szovettani vizsg6lat'. enyhe hyperkeratosis akanthosis, dermis fe1s6 r6sz6ben
lyphocytas infiltrdci6 (HE 250x)
:l'6 rdsz6ben lymphocytas infiltracidval, solaris elastosis jeleivel 2. tdbldzat
::E 250x) (4. dbra).
.'\ klinikai k6p kr6nikus kontakt dermatitise mellett, azonban
:.ir1' szenzibiliz6<>i6t igazolni nem tudurJ<, az elastosisnak a beteg
..,rra ds a f6ny lolcalizrici6j6ban jelentkez6 tiinetek adnak magyar6-
i:Ot.
Megl:esz6l(rs
t Con-rpositae nciv6nyek kontakt szenzibiliz6l6 hat6sa az
:rdbbi harminc 6v tudomiinyos kutat6sai sor6n v6lt 6tte-
!,inthet6v6 (1. tdbldzat). A nov6ny trichomdiban tal6lhat6
,:squiterpen lactonok, illetve ezek alfa-methilen csopod-
.:rinak kontakt szenzibilizdci6 ha.t6sa bizonyitott6 v61t
,-12, 53, 64, 65). A kcizlem6nyek szerint, els6sorban id6-
.ebb betegeken jelenl.kez6 derrnatitis f6rfiakn6l gyako-
rbb, atopi6s anamn6zissel kapcsolatos halmoz6d6s nem
rizonyithat6, gyermekkorban ezide.ig tiinetet nem regiszt-
:lltak (63).
A b6rtiineteket kiv61t6, illetve a szenzibilizdci6drt fele-
ids allergen els6sorban a Compositae csal6d jellemz6je,
i. rdbldzat
igy a klinikai tiineteket tSornpositae
dermatitis, sesquiterpen lact,on dennati-
tis szinonimi4k mellett szdmos, els5sor-
ban a provok6l6 novdnyt is megnevez6
diagndzissal jelolik (2. rcibLdzat). A
tobb mint 25 000 nov6nyt nragdba fog-
la16 Compositae csal6dban kozel 200
nciv6nyr6l bizonyitottdk a k.ontakt der-
matitist provokdl6 hat6st ('67), 1970-
ben Michael 6s mtsai. igazoltdk 6s azo-
nositottdk el6szor a szenzlbiliz6ci6 ses-
quiterpen lactont (SL) (45). Ez id6 6ta
kozel 1350 sesquiterpen lactont izo161-
tak 6s bizonyitott6k kontakt szenzibili-
zdl6 hatds{t (38, 44, 46, 49,'63),
A SL egy 15 carbonos molekula,
mely lactongyfrfb6l 611, kapcsol6dva
egy sesquiterpenhez, a sesiquiterpen 3
isoprent tar1"almaz kett6s gyfirii struktri-
r6ban (59). A sesquiterpenel< kiizel 200
altipusa kozil, az allerg6nk6nt fell6p6-
ket hat struktur6lis csoportbit osztjilk (3,
Sesquiterpen lacton allergia
Diagnosztikus megieldl6sei (Crounse 11980)
Comoositae: dermatitis
weecl definatltls
Pol1en demratitis
Ragweed (oil) dermatitis
Congress weed dermatitis (ragweed)
Ragweed pollinois
Chrysanthemum dermatitis
Partheium dennatitis
Scourge of India (P. hysterophorus)
Australian bush dermatitis
Sesquiterpenoid dermatitis
Woodcutter's eczema ( F r ullania )
Frullania phytodermatitis
Summer-exacerbated dermatitis
Liht-associated actinic reticuloid
tdbldzat) (45). A kontakt szenzibllizilci6 kialakul6s66rt az
alfa methilen csopofiot teszik felelSssd. A sze,nzibilizdcr6
kialakulds6ban SL a lipofilicit6s6nak is jelent6s szerep jut,
az allergen penetr6ci6ja 6s a Langerhans sejtekben tor16n6
kot6d6s el6segit6se mratt (23, 1 4). Experiment6lis vizsg6-
latok szerint az alfa metilen csoport szenzibiliz6ci6t indu-
k6l6 hatdsa, csup6n hum6n vonatkozdsban sziiks6ges (23),
Hausen 6s Schmalle vizsg|lataiban 6llatkisd,rletekben a
kontakt szenzibiliz6cid kialakul4s 6ban ez a csrrpofi ndlkti-
l6zhet6 (32).
A legtribb SL lipofil, a nciv6ny levele, sz6:ra 6s virdga
tartalmazhatja, illetve a pollenekben is megt;a161hat6, Az
allergent taftalmaz6 oleoresin frakci6k els6sorban a nov6-
nyi trichomakban lelhet6k fel, rnelyek a novdny szfuad|-
sdval, toredez6s6vel kiold6dnak (3,'7, 9, 16, 22, 26). A SL
tarlalom a szdrazlevll sitly 8Vo-6t is e16rheti, e,gyes megfi-
gyel6sek szerint n6hdny nov6ny Sl-tartalma ra ktilonbciz6
6vszakokban v6ltoz6 (35,46,4'7 , 50,65),
Az egyes sesquiterpen lactonok kcizcjtt keresztreaktivi-
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Sesquiterpen lacton tartalmri ndv6nyek
Tancacetum parthenium
Chrysanthemuni parthenium
Parthenium hysterophorus L.
Tanacetum cinerariifolium
Chrysanthemum cineddifoLium
P.vretltum cinerariifolium Trev.
inula helenium L,
Iva angustifolia
Iva xanthifolia
Saussurea lappa
Helenium autumnale L.
Achillea mlliefolium L.
Tanacetum vulgare L.
Artemisa vulga|is L.
Ambrosia species
Amica montana L.
Maticaria chamomilla L.
AntLLemis arvensis L.
Tala xacum officinale Weber
Chry'santhemum indicum L.
Chrl'santhemum morifolium
Denlranthema grandiflora
Dahlia variabilis
Dahlia x hortensis
Helirlnthus annus L.
Cichorium endivia L.
Lactuca sativa L.
Cichorium intysbtis L.
Cynilra scolymus L.
Magnolia grandiflora L.
,4. dbra
Laurus nobilis L.
3, tdbldzat
A leggyakoribb se$quitergen lacton allergenek
6s jeliemz6 aiiv€nyeik
cH,I ll' oH
Inhaldcids szenzibilizdci1: Az i116,
p6rolg6 SL-k, melyek a krizantdmban
tal6lhat6k, inhalitiv riton is provok6l-
hatjdk a b6rtiineteket (t51, 68).
Per os szenzibilizdcid; a SL tartalmf
gy6gyte|k fogyaszt6s6val tcirt6nhet,
Stomatitis, torok oedema megjelen6s6t
figyeltdk meg (37,47,67). Az irodalom
fejes sal6ta, cik6ria 6s endivia fogyasz-
t6st kcivet6 azonnali r:eakci6r6l is be-
szdmol, SL keresztreaktivit6s magy ar6-
zattval (37, 63). Ezen lehet6s6gekkel
kell sz6molnunk a kerti sz6kfii 6s a kri-
zantlm krizotti keresztreaktivit6s eset6n
is (50,51).
A krizant6m dermatitis feltehet6en a
Ieggyakoribb Compositae dermatitis
Eur6p6ban, els6sorbau a nciv6nyekkel
dolgoz6kon, hobby-kert6szekndl 6s vi-
r6g6rusokn6l figyeltdk meg (5, 6, 33,
j ii"' " I(-(\ Cy^l
"r{l hloy\* 
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Alantolacton Dehydro(:ostus lacton Parthenin
(Inula helenium L.) (Saussuiea lappa) {Parthenium hysterophorus L.)
Costunolid Laureni>biolid (-) Frullanolid
(saussurea lappa) (Laurusi nobilis L.) (Frullania tmarisci)
t6s Epstein vizsg6latai szerin! els6sorban a lipofilicit6s 6s
a substituci6 ftiggv6nye 6s key6sb6 frigg a struktur6lis v6z
hasonl6s6g6t6l (15), Az allerp;i6s keresztreakci6 tdvoli di-
terpenekkel, mint pl. a kolofbnium 6s monoterpenekkel
mint pl. a terpentin el6fordulhat (2, I0,31, 51, 58, 67).
P aul s e n 6s mts ai., tdrsult szef rzibilizdci6kdnt szi gnifik6ns
gyakoris6ggal figyelt meg 1 -ciaryon e szenzibilizdci6t, ami
a ment6ban 6s a borsmentaollrjban taldlhat6 (49, 50). IIla-
tokkal szembeni keresztreaktiVit6s a klinikai tiineteket fo-
lyamatoss6gdt adhatja, a szezbnon trili provokdci6 lehet6-
s6gdvel, A perubalzsam famresol allerg6nje a SL-k bio-
szintetikus prekurzorja 6s miflt ilyen, a keresztreaktivit6-
sok6rt els6sorban felel6s alle1rgen (8). Hausen 6s Schulz
I916-ban (25) izo161t SL az eirteglasin-A, amely a kiiltjn-
bdz6 ndvdnyek kOzdtti keresqtreakci 6t magy ar 6zza (Arte-
missa douglasiana, Achillea qrillefolium, Matriacaria cha-
momilla 6s Amica montana) (8,9,21).
A SL szenzibilizfici6nak ndfy lehet5s6g6t emlitik a kdz-
lem6nyek: l6gfti fn.,,aerbolm", indirekt/direkt kontakt,
inhalativ 6s per os (72, 16, 34, 43).
Aerborn, vagy aerogen szelzibilizfici6ra jellemz6 a kli-
nikai k6pben a fe1s6 szemhdjak, a fiil m0gotti terUletek
drintetts6ge. Az expozici6t ol;ozhatjdk a szilrtIott ncivdnyi
r6szek, illefve a pollenek kontaktusa. Ez ut6bbi, a ndv6ny-
csal6dba tartoz6 parlagf( pollgn szenzibilizdci6kor tapasz-
talhat6 trinet6t Fischer,Iagweed dermatitis"-k6nt kozrilte
(17). A klinikai tijnetek 6ltaldban nem kapcsol6dnak a pol-
len bels6 protein frakci6ja dltal kiv6ltott specifikus IgE
kOzvetitett, azonnali reakci6k: ny6lkah6rtya tiineteihez. A
pollen mag kiils6 lipofil SL allerg6nje az, ami a k6s6i tipu-
sri kontakt szenzibilizdci66rt felel6s. A krizant6m-pollen
kontakt szenzibilizil6 hat6sa els6sorban a pollen kiemel-
ked6 nagys6ga rniatt direkt expozici6 sor6n 6rv6nyesiilhet,
Direktl indirekl kontakt zibilizilci6s lehet6sdg: a
tdrrdn6 exp o zici6t kdvet6sz{dtott nciv6nyi r6s zek
kontakt ekzemilt Az allersen forr6sok kdzcitt
egyre gyakrabban emlitik a gy6gynov€ny-k6szitmdnyek
36,37 ,39, 40, 41, 48,62). Saj6t betegeink is mint ottho-
nukban kert6szked6k, 6vek sordn tortdn6 kontakt 6s aero-
gen expozici6k eredm6nyekdnt szenzibilizill6dtak,
A Compositae dermatitis klinikai tiinetei mir Sutton
1919-ben leirta, Ragweed dermatitis kozl6s6vei (60). Ez
id6t6l sz6mos kdzlemdny jelent meg, mely a tiinetek jel-
lemz6ivel, gyakoris6g6val, n6 6s fdrfi nembeni el6fordu-
l6ssal 6s a differenci6l diagn6zisokkal foglalkozott (1,14,
17, 18, 20,2I,24,34,66). A leirdsok szerint a klinikai tii-
netek els6sorban fels6 v6gtagokon, arcr)n, nyakkivdgis-
ban, 40 6v feletti korban jelentkeznek, n6k kev6sb6, gyer,
mekek pedig egyr4ltaliin nem 6rintettek (10), A leir6sok
szerinti a klasszikus Compositae dermatitis, k6nikus, dif-
fiiz lichenifik6lt dematitis (a tiinetek kezdetekor acut,
majd subacut ekzema) igen er6s viszket,6 6rz6ssel, a b6r-
felszint tekintve els6sorban az expozici6nak kitett b6rfe-
lijleteken: k6zh6ton, alkaron, arcon, nyakkivdgiisban fi-
gyelhet6 meg (1, 6, 70, 1.7, 65, 67). A. klinikai tiinetek
megjelen6sdben tipusosak any6i recidiv6k (a nciv6ny no-
veked6si id6szak6ban) 6s a t6li remissi6k (10,49,68), Ke-
zeletlen esetekndl, f6leg a keresztreakci,5k kiaiakul6sdval
a klinikai tiinetek egdsz 6vre kiterjedS kr6nikus dermatitis
form6j6t dltik (3). A tiinetek megjelendse, gyakran hason-
lIt fotodermatitisre, de a fels6 szemh6jak, a fiil mogbtti te-
rtilet 6s az antecubitalis tertilet is invo1v6lt, az aerbom
dermatitis bizonyitdkakdnt (17,39). A klinikai tiinetek az
aerbom expozici6 jellemzSjek6nt a ruhdt6l fedetlen b6rfe-
Itileteken is megjelenhetnek. Generalisalt erythroderma
(3) 6s atopi6s dermatitishez (49) hasonl,S klinikai form6k
is el6fordulhatnak, Frain-Bell (20) f6leg persistalo f6ny
dermatosisok eseteiben figyelt me g szenzibiliz{ci6t, els6 -
sorban krizantdmra.
Az ut6bbi 6vek irodalm6ban tal6lhat6 cisszefoglal6
munkdk szerint, a leggyakoribb klinikai f:iinet, a kdz 6s arc
dermatitis, a fiatal n6ket 6rinti, mig a generalisalt 6s a
f6ny lokalizdlt dermatitisek f6leg az id6sebb f6rfibetege-
ken ldthat6 (48, 64, 65, 66).
A b6rtiinetek kr6nikus fenn6ll6s6ra sz6mos masyardzat
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provokat(v hat6s6t (l 4, 79, ZCl, 23, 30, 3 6, 60, 62).
Sesquiterpen lacton nix (UrlVo) tesztel6s eredm6nyei
Szerz6k tesztelt betegek
szSma
pozitlv eredm6nyeket
mutat6 betegek szdma
szenzibtlizdci6
gyakoris6ga
, Ducombs (11)
I Ross (52)
i English (14)
i Paulsen (51)
' Green (22)
Lovell (41)
Sajrit adatunk
4011
7420
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'70
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t46
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2
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1. rdbldzat
5. rdbldzat
Sesqulterperr lacton ml:
6s az aktlv szenzibilizdei6s
tdbldzat).
Sajdt vizsgdlatainkkal routin tes
hazai irodalomban nem ktiziilt.
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sos klinikai tiineteire 6s a r6szben bizo-
nyitott, illetve v6rhat6 keresztreakci6k
lehet6s6geire szrlnd6koztunk a figyel-
met felhivni.
Az aerogen expozici6ra jellemz6 kli-
nikai tiinetek, valamint a szenz\biliz6c\-
66rt felel6s SL tesztelhet6s6ge, kr6ni-
kus szezon6lis recidivdkkal jelentkez6
dermatitisek diagn6zisdban adhat segit-
s69et,
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